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Drama Korea merupakan drama yang saat ini disukai oleh masyarakat 
Indonesia, terutama dikalangan anak-anak SMA atau mahasiswa. Alur cerita yang 
kuat, genre yang bervarian dan juga akting para pemain yang dapat dengan mudah 
menangis secara natural menyebabkan banyak orang yang melihat Drama Korea 
menjadi terenyuh. Semakin banyaknya Drama Korea yang dilihat oleh masyarakat 
Indonesia, semakin bertambah penggemar Drama Korea. Banyaknya penggemar 
Korea yang sangat menyukai Drama Korea, saat ini telah mengikuti tren atau mode. 
Dari mode pakaian, gaya rambut, fashion telah mengarah kesana, bahkan kosa kata 
Bahasa Korea sudah digunakan oleh mayarakat Indonesia, terutama dikalangan 
mahasiswa. Masyarakat Indonesia banyak menyisipkan kosa kata Bahasa Korea 
dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi yang dilakukan secara lisan maupun 
tertulis. Dengan tujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan alas an mahasiswa 
menggunakan kosa kata Bahasa Korea dalam pergaulan sehari-hari. Penelitian ini 
menggunakan teori Kultivasi, Gerbner menyatakan bahwa televise mampu 
mempengaruhi penontonnya, sehinggaapa yang ditampilkan dilayarkaca dipandang 
sebagai sebuah kehidupan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan 
media massa yang mendukung saat ini juga semakin canggih yang mudah diakses 
oleh masyarakat Indonesia. Hasil yang didapat oleh beberapa mahasiswa mereka 
menggunakan kosa kata Bahasa Korea karna sudah menjadi kebiasaan saat menonton 
Drama Korea, tetapi juga sebagai pelajaran untuk menambahkan kosa kata baru untuk 
sehari-hari. Dan juga kosa kata Bahasa Korea yang unik sehingga mereka 
menggunakan kosa kata Bahasa Korea sehari-hari dalam pergaulannya saat 
berkomunikasi secara lisan maupun tulisan(via cahattingan). 
 






Korean drama is one of drama that being liked by Indonesia people, especially 
by high school or college students nowadays. The strong storyline, having many 
varieties of genre, and the act of all actress and actors who can easily crying in natural 
way making many people who watch Korean Drama feel touched. As long as many 
Korean Drama that being watched by Indonesia people, so Korean Drama fans were 
increasing. Many Korean fans really love Korean Drama, are following trend or mode 
that happen now. From fashion mode, hairstyle, similar fashion as Korea does, and 
also some Korea words already been used by some of Indonesia people, especially 
college students. Indonesia people often put some Korea words into their daily life of 
communication both in spoken and written languange. The goal is to describe and 
explain the reasons why some college students use Korea words in their daily 
communication. This research is using Cultivation theory, Gerbner said that 
television can influence their viewers, so what things that shown in television seen as 
a realty in their daily life. The advance of mass media getting more sophisticated 
which is make it easier to be accses by Indonesia people. The result that gotten by 
some college students is they use Korea words because it is already be their habits 
when they watching Korean Drama, and also as a lesson  for adding some new words 
into their daily life. Korea words also have their own unique so they use it into their 
daily life of communication both in spoken or written languange. 
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